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EL np.1
TOMO X. LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES 7 DE ENERO DE 1004. NO. 48.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LA JUNTA DE LOS EDUCADORES. BANDIDOS. - ,XO HAY NECESIDAD DE HELARSE l.sUis uias anduvo una cua-
drilla de cinco enmascaradosOaganizadoa bajo el Titulo de la Asocia.Buenas ?LA TIENDA D DON SALOMÓNaterrorizando a aran mirle declon Educacional de Nuevo México.
New Jersev. En la noche del SáCalentadoras
IjU reciente reunión en el cupi bado y en menos de dos horas,
volaron con dinamita varias ca THAL HER A 0tolio de Sn tita Fe de gran nú me- -tonto el trinad tor jas fuertes en diversos lugares,
detuvieron na tren de caiga,
trataron d tomar por asalto un$1.50 ñ lu'Ui uiprailor acaba de comprar Hl SombrerosCompuestos de Señora. Están con listones
2rle rtltimo estilo, plumas y ornamentos de lo meior. Xo
mi"' ü,
$f&$ Mí;--í'ír;;V:í'r:'ít.; ;''""!:',: Tvü'
:'í4ií
paradero de ferrocarril y dieron
batalla á veinte polieias en Cu ro Ó !m,V ,U!H SoI ',m Xalíia ,noutw ,,(' ,I,H ájei neo 1 esos,SOLAMENTE. dea, logrando escaparse. ( 'anulen
es una ciudad de New Jcrsev con pon-- '
y uní acimiento eseeial a !as Señoras do la Phizii Yicj)
dremos todo este surtido en venta especial á
verdadera ciencia constituye nna
apariencia y una fórmula que cusí
le da semejanza con el artículo
real, y que por lo nienoM, indica
el camino qu deben wvrtiir aqtie
líos que quieran tetar cu las fíle-
nles que legaron los, verdaderos
sabios. Esto será al fin de grau
provecho para todq el sistema
educacional de Nuevo México,
cuya parle principal está toda-
vía en su infancia y necesita des- -
percudirse.
k
GUEKRA CON COLOMBIA.
Se dice que hay trincho entu-
siasmo popular en Colombia en-fav- or
de enviar un ejéVeito de i a
vasión A acometer la reconquista
del Istmo de Pauamá. y que es
probable que este éentimionto
asuma un carácter efectivo y
practico tan pronto como esté
de manifiesto :jue la misión del
(eneral Rafael Reyes á Washing-
ton ha fracasado. Sobre que esto
bu sucedido y esta ya fuera de
toda duda, parecen indicarlo los
más de JSO.OOO habitantes, sitúa
da frente á l'ilndelíia. el río De I$i.98&r2$i.alaware por medio. El Domingo
ro de individuos qne figuran en
las instituciones territoriales y
en las escuelas públicas de Nuevo
Mexico, los cuales se hallan or-
ganizados bajo el título de la
Asociación Educacional de Nue-
vo México, ha llamado mucho la
atención en todas partes del Ter-
ritorio por el sólo hecho que jer-son- as
dedicadas enteramente n
la enseñanza constituyan un cuer-
po notable cuyos lines son exten-
der y propagar la educación. Es-
to aparte de las discusiones y
interesantes que tuvieron
lugar y fueron leídos durante los
cuatro dias do sesión. La cir-
cunstancia que todos estos pro-fesore- s
y maestros han sido im-
portados de diferentes estadosde
la rutón para prestar su ayuda
fueron presos en distintos Inga-do- s
individuos por sospechar- -
Más Grandpa
EN PROPORCION.
Mandeu el dinero con
la órden para qne sea
atendida inmediatamente
Venn nuestro departamento dcju&uctes
seles miembros déla partida, la g VIAA SfKVA, K. FKKNTK DKL A( O SAN I l( l KL.
'ft
Ferretería de la Calle del Puente, LIDWIG ILFELD, Propietario.
cual se añade, parece estar ca-
pitaneada por un joveneito, di-
rector del pontón Lancaster,
junto á Eiladelfia. llamado Wil-
liam Thalltnan, que se escapó
hace una semana bajo el fuego
que le hicieron los centinelas sin
tocarle. De suerte que tenemos
partidas de bandoleros "operan.
iffiBE!
"3
Graiíde .Oferta.despachos recibidos áb Washingy cooperación en el fomento de ton, donde el gobierno americano
ha rechazado todasla enseñanza de la juventud de
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
LOS MORENOS
Nuevo México, es cosa que pone nos del (JiMieral Heves en camina.
en claro el grado hasta el cual dll8 & reatablecer l'a soberanía de
No Hay Duda
que en la tienda de Los Morenos
se pueden comprar los efectos y
abarrotes más baratos que en
cualquier otro lugar.
Vestido de Hombre que se Ventilan
antes por $4.00 ahora por 2.i0
" " "$5.00 $3.50
"' " ""$10.00 $Ü.50
lo á las pneilus de Nueva
York.
EXPEDICION PROBABLE AL ISTMO.
Sábese de buena tinta y con to-
dos visos de probabilidad que el
gobierno tiene ya preparada una
fuerza expedicionaria compuesta
desordadif del ejercito regular
se ha desarrollado la eusenauza íi,,i,k BrtKw,i
má. Se cree también oue la nro- -
abandonado territorio neo-mex- i- HIwta de 80meter la cuestión alBacíiaracli
cano. l)emo8trando hasta lueno ir.
Esta advertencia presentada en la casa de M. tíreen-berg- er,
les intitula á 1111 2-'- i por ciento do reducción
eu nuestro inmenso surtido de Sobretodos p;ra
Hombres, Muchachos y Niños. Nuestros sobretodos
lio son de la clase que están hechos como quiera,
sino que sou hechos por las mejores casas del Oriente,
y garantizamos toda ropa que se comprede nosotros.
Agradeceremos una visita.' Pagamos el pasajclelas
tramvías para toda persona que trate ea nuestra
tienda, Las tramvías los traen á nuestra puerta.
I
s'""" ii.ii vn n(ir., m. .itriiiH no scrj iii!tii. al Istmo dePanamá en caso qíie se realicenHermanos que dice que "en tierra de ciegos mhl nor ,,, ip-.- ,.. dtí este Dais. las anticipaciones que se tienenel tuerto es rey" esta agrupación K1 0eueml Ueye!J ha fBJo etH;Ui
de maestros ha venido de afuera ,4,.tlu;.if a v i.w.. dequetl gobierno de Colombia
too
a un lugar preferente enocupar ve 8e nmrcimrA para allá y como
la escala educacional y á intro- - (t) hombre conocedor de todas
duciraquf los métodos que pre- - laSj circuU8tancias es probable
PLAZA NUEVA,"
LAS VEGAS.
Ku freutu del
Hotel Castuficria
Tenemos para la dis-
posición de nuestros
amibos un corral muy
grande.
M.OREENBEROER,-T- lie Boston.
haga un atentado para recobrar
su dominación eu Colombia. La
fuerza citada consistirá de diez
regimerttos de infantería, dos de
caballería, diez baterías lo infan-
tería y un cuerpo de ingenieros y
está ya lista para ponerse en ca
valeren en comunidades que es- - nue hapA todo 0 Il08ue nara ro- -
tán mas adelantadas en ese ra- - iul:ul.0i .t,. Esquina de las Calles Lincoln y brand, bOL Piaa Nueva.
Sombreros de hombre y de mu-
jer desde 15ct hasta el más fino
á $.'1.50.
Zapatos de hombre y de mujer
de 75ct hasta $3.50.
Indianias y Carranelanes de 5c
la yarda para arriba. Buenas
clases y bonitos colores.
En nuestra tienda se encuentra
todo lo que se desee. Unenos
efectos A buenos precios. Trata-
miento cortéz. Ahorraran dine-
ro visitando y comprando sus
efectos en la Tienda de Los
Morenos. No dejen de hacernos
una visita.
su nueblo. Sí no lo consiguiere.
mino tan pronto como dé la ór- -
su? enseñanzas no lo aperciben tiene suficiente patriotismo y
sino los niños de á cabeza éiu-s- uor para ponerse su
propio origen é idioma, pues tentar lo oue oarece imi.osible á detu'l departamento de la gucr.Á en lo que toca á los demás tienen Lsttt cov,,utura. .i s b.i con- -
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
me rascarse con sus propias uuistü de lullrtmá. 'Además se
ra, ..Agivguse que el
te de la expedición será el (ene-ra-l
McArthur, iie ya ganó fama
de experto y hábil militar eu la
campaña de Filipinas, y pie ya
unas, es decir, que conformarse h)a iet.10 iuber ,)or Uw viasdit-l- o
imlticus al uobierno de Colombia.
uiruuo í.iiu;.iiuuf, em quu por ue la invasión del lui nor
esto ueje lodo el pueblo en gene- - fuorzu8 de aquella repúblicasigni
raí ae ía cuota lespagar que icai.(1 uerm COII m i;stados
se tiene bien arreglado el plan de
campaña para cuando haya ne-
cesidad de ponerlo en ejecución.
Esto se sabrá de cierto cuando
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLH DHL PUHNTK
corresponde para el soporte de h'nidos. v tomando en cuenta la
las escuelas e instituciones nne rlim:l ,i, ,,, .- - ,,.i( .'.n i.. hava regresado el ( leñera I llevesngeu los primeros. Nn embargo, 8Ultaria en un desast re inevitable
esto está en el órden natural de pam Colombia. Estas considera
las cosas, pues tanto en la eüu con0(4 M tiene muy presentes un
cucion como en todo lo demás tmtivts v i till r i
á Colombia y se vea cual es la ac-
titud del gobierno coloinbano
respectoá la cuestión de Panamá..
CANDIDATOS PROSPECTIVOS.
Los Demócratas parecen tener
abundancia de caudtdatos para
la elección presidencial quo ten-
drá lugar este año. Entro los
Ioh que tienen la exj)erieiicia, la do como el (eneral Ueyes y siu
fuerza y la ventaja son los que duda akuua las tumdrA en cono- -
regularmente se uprovecliau ue cimiento de sus consüt avente
PRUliBESE NUESTRO
Jarabe de Pino Blanco con Alquitrán.
PARA TOSES
Y RESFRIOS.
VALE 25 CENTAVOS LA BOTELLA
EN LA BOTICA DE MANN.
lo mejor y por ese motivo no hay urtt uue mmi IX imposibilidadque extrañar que los miembros je la empresa que se proponen, Ropa Hecha al OrdenU IU US'JCIUCIUU eUUCaCtOIiai Ue ,,,in n li.v-.n---o .'i t. min
fc a s I
.uevo .Mexico sean casi el todo y mavores desastres, l'ero co- - Para Hombres y Mujeres.por todo en materia de educa- - mo los pueblos rara vez dan oi- -
cion. A tal situación no es obs- - ,i Los precios 110 son más altos queEs parte de nuestros negocios.
más prominentes se cuenta el
Cleveland, pie ya ha
dicho pie no es candidato pero
pio.se croe que aceptará si lo
obligase la convención; lui'go
viene el .luez Parker, el senador
1 orinan, el Mayor de Nueva York
McClellan y el Mayor de Chicago
taculo el hecho que tres cuartas L orgulh ó sentimiento nació otros. Se garantiza buen trabajo y buena medida.
paites ue la juventu-- l tlel lern nul les neoiiseia otra cosa, noes ROPA HECHA.
En nuestro surtido es otra liarte de nuestros negocios.torio no están bajo la esfera de ju verosímil uuelurepúblicadeCo. Precios!.. ti I l ' lijos, primero, último y siempre.su muueiicta ni se nprovecnau en lombia atente la inbasióa de Ta
el grado im'is mínimo de su en namá y se estrelle contra la in Carter Harrison y otros cuyos
nombres también son menciona
Si (j 11 ere un bonito Sombrero de Verano vean nuestra Ii,
nea y precios, desdo 1.00 hast a Ifo.OO.
CAMISAS (l'E SE ARRUCHAN ADELANTE
señanza, wro no embargante molm HUHroridad del gobiernoGran Surtido Nuevo de Efectos casi monopolizan con sus asía- - americano. dos con más ó monos formalidad
De tanta diversidad do candida
mi -
nos y emolumentos todo el pro do todas clases y estilos. Precios: 7uc. 1.00, sfl.LM, Jifl.óO, 1.7."
DIOS LOS PREMIE.supuesto destinado á la educa tos hay ?ui)o suiiciente para1'kSawo, N.M., Enero 1, U0l.ción. Esto muestra que todavía
fU.oo, y !f-'- ..o. enga n. verlos fcogummonte (pie comprará
ponpie el precio es barato.
Luí V cirH.s pA-- y V" TTAPDTQ ími. r.o;i.Nuevo .Mexico. X! XAl. XSL J.. AOj 1 nllo Sexta.Editor do El Indki'kndikntk:
Consintiendo de Artículos l'ropio para
HEUALOS 1)E NAVIDAD Y ASO Xl'EVO
Como won Diamaiitex, ItelojcH, Anillos, y
doman Artículo de Lnjo para el iimo de
SKSOItAS. CABALLE It OS V XlSOS.
quí escoja la convención nació,
nal Demócrata, y como so necesi-
ta!) dos terceras parles para ha
no encuentran competición entre
los muestras territoriales y que Caro Señor: Aunque no tengola dicha de conocer á Yd micomo mas hábiles y expertos en cer la nominación el candidato
sn nfi,.in tienen rl n ñn.-- t t,vln J " VeutUTO UUjO COIlflail! á pedir escogido tendrá"- - la aprobacióni'"'- - " ,...4:. .t.... : .1... 11.. ,1.. OCXXXXXXXOOOOCXXXXXXXXXXXX) CKXXXXX)CXCX)0XXXX)aXXX (las ventajas. Eo que contribuye il'l" casi unánime de los representanEn la Joyería y Relojería de Diincinaln.enteáestoesel nsun- - 1"'1" y tes de su partido. La opinión.
..:,i. : i Venta Especial ele Enaguas.' " wu ""!" I" luto del Mioma one es natal v Dro. wlw,".ue más generalizada entre his prin
.inen lodos nstns moRtr, d,. VA' IM'EI'KM.IK.NTK. pom ( pales cabecillas leí pul tinesqiie... w..,
ufiioni v nilf nnr ln rirriiiiulntwí:LROBERT J. TAUPERT.
((OS Avenida Douglax, Daza Nueva, La Vega.
--
"i 1 i..:...:..4.. 1. i los candidatos más fuertes n la
convención serán Cleveland ydHrfl idionm 1mpin1.nl .tVA,xkiximwnw wxvm ms UMh.Mi. i . decolores
v ne-rra- s mira Señoras, por 7."eVPntni.t nbr ..I nn li.il.lnii l 'l" la inRIlHllieilIC lite v McClellan. teniendo esto álti- - ÍMIe, si y f l.r.o..ronernlidndd,. lUVoreu.Toa cuu su vu.ius.i um t.l...-M- . mo á. su crédito el triunfo (pie obr--( - .... ........ v.v'.i... . , . , . ,,. , .
..1 ua en conseguir ei iiniuiio ue mi l.oih.Mi. Uinguas pardas,tuvo en Nueva York y el hechoLibrería Española i't'tia en la penitenciariavolviendo la de laa junta A n)líl fl f ,.Ilfimillll ,irBtrt utlicíonal de ser hijo d l tíeneral gruesas, para Señoras. por í 1 ,."0jLOTE NO. Jl. Enaguas do pnrajasociación educucional de Nuevo ' , , ...'.,..1. Mct.lcllau lamoso eu los anales
. , , , . I MM lit, iwt Uliuu tiuun iia.diiijn,M.w . .1.1,1.. ni. .......A I I ' lana, azules y negras, por ! I 4 ."de la iruerra civil, laminen seM.UuUiiU;uuuiucuHaui li ,r....rT..ii.1..ntn rnniliv x.
,.l .. :i.i..t 1 - 1 L( )TE NO. I .Enaguas le cuadros'nriiMniuvniixKnuivaenn t,,ln,; ilirü il ln S.-nn- Dicm A. Clin cree pie McCelIan seria el camli
dato más propio pura harmoiii.1. -- ..:.w.:, 1.. 'J " " por 2.00.uoauuuurjcuuuB ,u í,',n l'iwlrn Siinflipz V t'iist.ib.il
misma esta consutunia a mouo LOTE NO. ."i Enaguas de Seda.j
.1.. . '4...1.... 1 por 2.00 y .f.'l.oo.
He comprado la Librería Expañnla de lleriberto Ho-
mero la cual contiene nn completo tairtldo de
tensilios de escritorio,
Como tamlilen un surtida de
Materiales para Escuela.
Ordenen por Correo Recibirán Inmediata Atención.
C. L. HERNANDEZ.
Local en la Extafeta de la l'Iaxa Vieja.
La Vei(a, 11(11 Nuevo Mexico.
uwrAuuMu, iuuomu umwnm l)ümu Superintutdente de la
que no pcrtein.cen a su gren.i., y ftr,.ha (li(.Iia illHtitUción, p..r el LOTE NO. ti. Eynguus para salir,
mm
: mm,
.... uu.L.uuü. uu inouop.... .., fl.ntllnii,.,lf(1 vluimnnitftiio pardas, por LOO.
..... 1.....4.. A 1 :. 1.. .1 "Luí iiiiniu uuiiuu ni'u hisiuiv i:i porte que me dispensó durante LOTE NO. 7. Enaguas do lum,resupuesto, sin embargo, sus
a
el tiempo que bajo su cargo y azules y negras, por''-oo- .proc(Kjimienios no pourau me
zar los elementos desaconh'S del
partido Dcint'icrata, cosa quo 110
so conseguiría fácilmente con
Cleveland, por ser muy encona-
da la hostilidad (pie tienen eu
contra suya los partidarios de
Dryan.
iyla parte Republicana no
I hasta ahora más (pie un sólo
cadiduto el cual es el Presidente
Roosevelt y se anticipa pie no so
presenta otro nombre pie el suyo
para la candidatura nnciour '. Re-
publicana. La npmictji general
4 .... A
) LOTE NO. H. Enaguas de imrnnos que hucer bien á la causa de
la educación porque enaltecen la Seda, negras, por 7.óO 10.00
vigilancia estuve á quienes deseo
son lo Intimo de mi alma pros,
peridad en la vida, y que Dios les
colme de sus ricas bendii ioin-s- .
Estos señores con su cmHñoso
uhinco me favorecieron hasta
yi2.r.o.w impcarrera del maestro á los ojosdtyTendran un descuento de jo y 2$ por ciento loi quecompren lusefec vulgo y son una muestra muy LOTE NO. '.). Euatriias como lasi
.os con dinero al contado en la tienda de propia para la emulución del iu que eis'.ña el grabado, 10.00. ,
DAVIS & SYDES, menso numero de maestros que pnsióu'ftll,H,,al)rt(n n piedudo.
no tienen entrada ni figuran en no ,nv covicto fino no ilcw Ordenes por Correo Son Prontamente Atendidas!
sacro recinto de la nsociacióu. alcanzar; aseutirando A Vd. iKirEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES."Comerciante tnn de esto el simulacro de mí parte, v ni pueblo en general, APPEL BROS.I'Hgartcl precio maa alto poi ciencia allí expuesto por los que que en 10 luiuro mi v i y miscostumbres servirán de modelose contemplan como espíritus 4,.,i t. ,..,.... tl, (i,
es que la única controversia uuie
dicha convención será sobre la
nominación de un candidato pa-
ra vice presidente y (pío el escogí-- d
será un hombre del Oeste, tal
m ln Indiana.
IFKOÜTTCTOS IDIEXj ZP-I- S Calle del Puente, Iíih Vcun, N. M.jpnviligiadosen instrucción y su- - ,,.ntras Dios me tenga sobre la
MoBcurciiqcaip(ui9u..w iaiiM.ti vA9MtM o'Kftii uuuquü muy diattiuto d
aoTicE op rreticxTiox "PREGUNTELE A SU VECINO. TAKJ1ÍÍAS PROFESIONALESEL INDEPENDIENTE.
1 1 Oiw OfkW VI Co fc Sm IHwt.
Batoi para lot Niño. ...
Lá mas placentera para to-
marse la inoeentí cura de un
Minutcparrt la to, da nlivjo
inmediato todos de tos,
anoguldo, V ta grippe porque no
pasa inn,ediatanieiite al estóma-fio- ,
pero hace su efecto en el
mero fdtio de la molestia, baca
Ferretero, Hojalatero y Plomero.
Techos, Comizas, l'tencilios V Agente para Calentones
de Casa, tst ufas y ltanges. r y Horno de Vapor.
Tenemos en mano toda dase de Ferretería, Estufas y Ranges para qne
los trabajadoics hagan pionto sus comidas, un completo surtido de Trastes de
Ojalata y Trastes Esmaltados, Hatos de Ojalata, Alambre para cercos, Apara-to- s
para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinos de
Viento, l'ompas, Cilindre?, Tintas, Tarques, Alambiqnes, ñaños, y toda clase
dlomcria.
Todas las ordenes recibirán Nuestra Pronta Atención, con (arautia di
15 tic ti Trabajo.
KM FIO DHL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS, N. M.
T. J. Raywood & Co,
Traficantes enImpoitadores y
RES AL
I1RANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
nt!,Pltr,ns nor Rotella. .:.J r- --
Calle del Fuente, LAS
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Tienen siempre en mano todo lo que ise requiere en su
uno de negocios. Ademas esta compañía tiene un
completo surtido de
INTAS, ACUITES, VIDRIOS, Y CEPILLOS.
Se solicita el patrocinio del publico. Oficina y depósito en la eallt
Nacional No. 1214. Ambos teléfonos, No. 150.
EAST LAS VEGAS, N. M.
BROW & MANZANARES Gl
Comerciantes
AL POR
District Court County of Sau Miguel,
letTitory of JNw Mexico.
.1 , J no. C. SchlottÁ7 vi
" The Town of La Vejja, et ala
Tfie said defend a U, The Town of
La Vega, in the Count v of San Mi- -
fuel, and Territory of New Mexico,I$oard of Trute of the Town of
La Vejjas, aforeaald, Bowman M. Wil-
liams, Secundino Homero, Enrique II.
Sal azar, Juan B. Mae, Trustees oí the
town of Las Vegan, aforesaid, The
Ikiard of Trustees ut the Las Veas
Grant, Jefferson Uaynolds, Charles II- -
feld, Eugenio Homero, r . ll. fierce,
Felix Esquibel, Klisha V. Longr, Isido-
ro V. Gallegos, Trustees of the Las Ve-
gas Grant, Cariota Ulibarrl and Jone
L. Lopez, Hi. aria Lopez, l'etra Lopez
de Gallegos, Uauro Salazar, the last
live named persons being heirs of Lo-
renzo Lopez, deceased, the unknown
heirs of ail the following persons, t:
Lorenzo (xpez, Agapito Garcia,
Leonardo Montoya, JoNofa Vigil, Pres-
ton Ueck, 1'rewton Heck, Jr., James 8.
Johnson, Jamr,s L. Johson, JuanFran- -
cisco I'inard, lanuel Homero, Juana
Kspinosu, St;; p and Hopkins, A. 1'.
Harrier, Faust in Haca, Juana I Uvera,
J.N. 'En Earl, W. U. Cunningham,
William O. Cunningham, Elizabeth
Cunningham, Encarnación Lopez d
Orteira and Geo. v. Merritt, dec eased
nersons who in their life time made
claim ailverse to the estate or piainini
in the nremlses hereinafter described
and also all unknown claimants of in-
terests adverse to the plaintiff in lots
hereinafter described, are hereby noti-lle- d
that a suit has been commenced in
said District Court by saiu plaintiff,
in which plaintiff .prays that upon a
linal hearing of said cause his title
and estate in aud to those certain lots
and parcels of real estate, situate,
lying and being In the county of San
Miguel, aforsaid, and described as fol-
lows, to-wi- t:
liOts Nos. Five (5) and Six (6) in
block No. Three (I) of the Fait view
addition to Las VeVas, as shown on a
plat of said addition now on file and of
record in the otticé ofthel'robateCletk
and Heeordor in and for San
Miguel County; New Mexico le estab-
lished as being the estate and property
of said plaintiff ugainst the adverse
claim or claims of the said defendants
or any or either of them; and that the
said defendanlrt and each and every one
of them be foiwer barred and stopped
having or claiming any right or
title to said lots and premises, udverse
to plaintiff, and that the plaintiff's
title to said lands iid premises be for-
ever quieted and set at rest, and that
the plaintiff may have such other and
further relief as to the said court may
bo equitable in the premises.
': That unless you enter your npiear-atic- e
in the said suit on or before the
Kith day of February, A. 1). I'M, a
Judgment will bo rendered against youSKCCNUINO Ho.MKUO,
Clerk Fourth Judicial Hist. Court.
Hvuos T. Mills, Las Vegas, N. M.
Bridge Street. Solicito;' for Plaintiff.
Buena Oportunidad
$?00 Comprará una msit conuu hue n solar, situada al
lado norte de In ciudad, en la ralle de
Nuevo México. Se puede vender per
parle del dinero á la mano y I domas
pagadero en plazos ó se cambia por
varas.' Ilirljfanse a esta oficina 6 á lon
Pablo Llibarrí.
WANTED-TrustvvTir- thy ludyorgentle- -
111111 In nmniiirn Iiuh1iiis in tills! 'iiuntv
and adjoining territory for house of
solid tliiaucial standing. --0 straight
.
- J ii x.casn salary ana expenses paiu eucn
Munilnv ill reel, frnm bea(blliarUl'S.
Expense niontiy advanced; position
permanent. Address Manager, liu.'i
Motion Building, I hlcago.
AVISO.
Sepan todos por eMas presentes que
ml esposa Marta Macstas de lancero,
haabaudónado mi casa, ochoniflos, mi
camary mesa, sin cansa legal, de const
guiente no seré responsaole por nin
gima deuda que ellt contraiga ó desee
contraer eu mi nomorc.
ElSKlllO Ll'CEKO,
ChaH'rlto, N, M.,
RKSITESTA.
Contestttulo á un ovlso que mi espo-
so, Ensebio Lucero, publica en El
dir! uue es nuil false
dad que yo he abandonado, mi casa,
mis ocho niños, etc., ai contrario, cinto
(rajo do mi cusa y uqiii me abumlonó
llevaudosed mis njnus y dejnndome
cuteramente destituida. Yo fio in un-
to aliamiomirlo ni i. I . iiltí-mi- s hijos,
ni mi hogar, p ro si lo pido que me
trato con equidad y liitmauidad. Ade-tntt- s
han'i saber á Indus (jite mi csoso
no llene derecho do. (J ni iln ven-
der sin mi conseutiinieiil(tiinginapi'o-piedad-,
ya sea t ai, ó personal, que he-
mos adquirido durante nuestra vida
conyugal.
Mama Makj-ta- s Pk. Li ckho.
AVINO.
Por estas presentes doy aviso ii todos
en general que de ahora en a.ielantcno
ieruiiUre ú ningún persona paNtcar
animales dentro de la sesión do escue-
las en el Caíto Hondo, en township
1H E. Katitfe 'Jl E. woMon Id. Si alguna
IH'rsona o personas trap8arcu ''on
sus animales dicha propiedad, los haré
respotiaables por los perjuicios.
Nii i'LAs Esyriiir.i.,
Sanche?. N. M.,
PARWlfNDL'R.
l'n trocho do terreno denjiii
cultura Imjo cultivo yritirotn
Antoncliico. La K'rnna quo ti-s-
jiorinonoioH luiotlo ilirij;iü
tor carta ó on jx ixina á
. likk.1: I l'i vi ibi
Aliloncliico, N. M., IDO:,.
J. MINIUM,
El anticuo comprador de lana,
cuero v zalea, lo encontrarán
en ti misino limar en la calle del
puente con I.opeyCia. Compran
todo cu la linea de pieles, dieron
y alean y pajran lo precios tnfts
altos del mercado. s di-
nero al contado. Ycnpiná tra-
tar con nosotros.
BOPC y COMPAÑIA.
SK(JUKA,
Sanador Practico,
l'liol I.HtK l: .MAt.NCTIsMo
lia rcMii lio dm' til inil'HiTi 1 1 lioiu
do mt ctinli('i rit la ficticia del
tiiaym'UMiio. t in n la fiifcrniritailc
híu ti 110 ii.- ilioco.M luvlicia, c-- I
ñu ti m'tilo tlcl n. A. rtttnf.8irnfc iUfa I i t puta att ndci- - á Int.
uu? ocurran. I'oi nu'tiorfs porctinvn.
dii !m s i 2: . 'ííu V It A. l 1 1 y. í1
CeBteaaret de Personal eo la Plaza Nue
va Pueden decirle alto Acerca de
I--, ella, v
Lndosamiento local y expre- -
siou publica de personas de Last
Las Vegas, debia de ser evideu- -
ciasin disputa para todo lector
en Last Las Vegas. Begnramente
la experiencia de amigos y veci-
nos, dada por ellos, dará más
peso que las observaciones de
extranjeros residentes en lugares
distuntes. Ieed lo siguiente: Alf
Underword, ojalatera, de 800
National Si;dice: "Cuando fue A
la botica deGoodallporlas Pildo
ras de Doan páralos Ríñones,
debo confesar que tenia poca es
peranza que el tratamiento me
hiciera el mAs mínimo bien, por
quo tenia muy poca fe eu reme
dios anunciados, pero tenia un
ataque de dolor do espalda y
acción muy frecuente en las se
creciones de los ríñones, semejan
te A sus predecesores quo me ha
bian moletitado por años. Los
ataques vinieron tan misteriosa
mentó como desaparecí ron, y
siempre pensaba que debia de ha
her una medHna que dispusiera
de la causa radicalmente. Al de
cir que tengo opinión muy alta
de las pildoras de Doan para los
Hiñónos, suavemente expresa lo
que yo pienso de ese remedio.
Honestamente creo que su puede
depender de la preparación y
tengo más que el recomendarla.'
De ventaen todas las boticas
precio 50 centavos la caja. Fos- -
ter-Milbu- Co., Puffilo, N. V
(micos agentes en los listados
Unidos. Recuerden el nombre de
Doan y no tomen otras.1;
LA PRESIDENCIA DE LA COMISION NA
CIONAL REPUBLICANA.
I's cosa ya dispuesta y" deter.
minada que el senador Murk A.
1 launa, actual presidente de la
comisión nacional Republicana
va á retirarse do dicha posición
por varias razones, entro las (pío
figura en primera linea el mal es
t ado de su salud que no lo per
mite soportar sin riesgo las fati
gas y desvelos do un curso tan
Bravoso. La determinación do
Mr. llannaen este sentido es fi
nal é inalterable, pues á más do
las causas ya citadas sus rela-
ciones con el presidente Roosevelt
no son muy cordiales A causa del
esfuerzo que el senador ha hecho
eu el senado contra la confirma-
ción del (lenersl Wood como ma-
yor general del ejército de los Es
tados Pnidos. LMa pequeña hi
no será obstáculo para
(pie Mr. Ilanuadé un apoyo cor-
dial y sincero A la candidatura
del Presidente en la campaña pi
pues el éxito del parti-
do Republicano es para el sena-
dor do Ohio la cosa de mayor
y efecto. MAs su nega-
tiva A seguir A la cabeza do laeo
misión nacional Republicana pro-
viene principalmente do su deseo
do que el caiididatocuya nomina-
ción es indudable, escoja A un in-
dividuo do más confianza é inti-
midad para con él que dirija su
campaña.
Ahora el Presidente Roosevelt
y sus amigos están conferencian-
do sibre la materia do nombrar
un smvNor A Mr. llannay parece
pie han convenido eu queel hom-
bre propio para la posición es Mr.
Llihu Root, actual secretario de
la guerra y miembro del gabine-
te did Presidente Roosevelt. Mr.
Root so va A retirar del gabinete
por su propia voluntad con el tiu
lo dedicarse A sus negocios par
tieulares y serA sucedido por Mr.
Taft, act utilmente golornudorie-uera- l
délas Isla Filipinas. Has.
ta ahora no se ha anunciado si
el secretario Root aceptará la
presidencia de la comisión nacio-
nal Republican, pero se creo que
no habrá dificultad cu conceguir
que ncepte. Mr. Root es residen-
te del estado de Nueva York y os
reconocido como un político ínuy
hábil y eaoaz, de manera quo la
dirección do la campnña estará
en buenas manos.
Cura kodot pira la DUpepsIi.
Digiere todn clase de aliment os,
dá tono y fuerza al estómago y
órganos digestivos. Cura la
dispepsia, indigestion, achaque
estómago, y hace rica, roja san
gie, salud y fuerza. La curu de
Kodol para la disisqisia rceons.
truye los tejidos gastados, puri-
fica, fortalece y endulza al
estómago. Lltiob. O. W. Atkin-
son, do West Va. dice: "Yo he
usado uu buen numero de la
Cura Kodol pura la disKpsía y
la he aliado muy efectiva, y cu
efecto, es remedio poderoso para
dolencias del estómago. Lo
a mis amigos. Ic
venta eu las boticas do Wintor
y (iooduU
Dr. II. J. MUILIR,
Uoraftd eousnlta. 10 á 12 . m. v ie 2 ú p.
ib. win in nil na anua n t i rutiir rniiru a
cioual TciOfuu Lm VtgiLi, m lie i n 2 í, reii
fv i a. i v.
GEO. H. HUNKER,
A BOGADO KX LEV,
Tiene tu oflclna en 1 eillllci il Veetler.
I.b. rgni, N. M.
VEEDER& VEEDKR.
Abogados y Consejeros
EX LEY.
Practican en'odnn I moorus del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Tiene su despacho en Núrn. IS,
,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Vegas, : : New Mexico
W NTKP-HKV- KK I. I'KKHONS OK CHAK- -
sct.-- lid Rood reputation m each state tone in
tlila ooiinty r titiiredf to t mid advortKi)
uiu 'i H t'H uiy rjusiiicni iiuiiit m
tinancliii mn'id nir. Klnryl weekly w ith
rddiiloiiiil, ull iiHHble n iiiíIi il ir el
CHi-- Wcdnhday (rom bead oHUe.1. llorw'Bud
canUiii' luri'luht'd wh n nw-nrv- . Kctor iho
KiM'lowd ni a ldreH('d ciivclo" . Colonial, Ml
lioHrborn St., I hlciiKo
Una docena de hermosus tarjetas de
visita, nombre oculto Impresas, se man
dan á cualquiera dirección por 15 cen
tavos. El nombre que so quiera será
bien impreso en letra clara, rod ra u
mandar estampillas de correo. Nose
imprimen menos que VI tarjetas para
una persona.
Diríjanse u S. C. EOVGWELI,. aparta
do de estafeta 2til, Fresno, California
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efoctos y Abarrotes.
Paga los precios más altos por Lana,
Cueros y Zales.
Calle del Pacifico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en dondo hallarán los me-jores Vinos, Licores y Cigarros.
.i w xa Contra .. iiiii toaí id ímoili- -fluíz, Opio, Mor
fina, y otro Narcó
ticos: mo del Ta- -
' la taco y Neurastf la.
THE KthLtiluiré INSTITUTE,
Confidencial. 0WICHT.IU..E.U.II1
MOLT Y H. LT,
AG III IM EN SOR ES
Glicina en la Pla.a. Son los agrimen-
sores oficiales de la Plaza de Las Ve-
gas. También ogriniensan terrenos y
ranchos. Hacen y garantizan mapas,
descripciones, etc., para registrar tí-
tulos:
Julian Duran y Baca,
Su estafeta es(uadalupe, N. M.,
r condado LeonardWood. Mi fierro
en caballos y Bu-
rros es una J y una
l) juutas.xmea) Ul aVoftiasln
Guadalupe, N. Méx.
Cura naraHomtires DeDiies
DR. JAMISON.
1 1 hum. el más n ortiiiiailn vtvt illta in San
K Kiii ln'iii niillmia tintHr i iitur to.. In. u
Iitiii ritmen di l'W limnli c. .M l eu l H inintit
y miKt'-rloon- uxtun aitinuamlu al mini 'u c.u
mu marnvtllii ni liuti. NiiiKim lnniiljrfi'ii A if r'liilu llsv iiiih i tira nrn linio hnnilir
ito' ll Yo tiui'ilit ri'niiinrar á il , iu furrii v vi
aor portiTO-i- i ile Iu J ll i n i H I Su tend" llliru
.lliiKtrsaii. ul lolleton f i h i h piinrr.c. en In IniHuI
iiiioi6il. un niaiiiileirii cliin Un mh
ohim, luisa ento nIioih, ! mera, aun iii'liiimH- -
-- e irataii pai lenti i) y ae iniiinlnii molí ma-- a
todn parle ilf lea fatarina t iiuln.
V It JAHhiiN, M l.
24 Clnive troet, Ka Krano California
Hlrvanu muiwliiimr 'ie i"rlArili'ii
K L I' A SO- - N ü K I II K A S T Mt N X Y I K .VI .
(K1LUKN S'I'ATK I.1MITF.0.
The Cohleii State Limited will lie re
sumed first train to letiveChicao,
JUlh, am! Los Andele. Deeeni-be- r
'Jl'li, l!i:j. the service to be eon-tinne- d
on practically mimic schcilule iih
last senion, until April lllli from Chi-ca,'- 0
ami April L'oth from Los Andele.
This train will carry the same cijuip-men- t
as last Year, to ' os Angeles, and
an additional ear ft if Pasadena, also
one for Sun Ernncisco.
A. N. HlMW.N, tieneitll Pans. Atfent.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAS VE'IAS, N. M.
Glicina:
F.n la OllelhU (in 1 11. I NDKIT.N DI
LAS VEGAS
Y.-- ssv-SANT-A
ROSA
'H'irc
Salo Trvs Wvca ú la Semana.
Lleva fl Corroo do K. 1. y Paaji ro'..
Kl(.KMl) KOMt ÜO. rnq-lrlarl- .
Parto Ir la Wtfan ti la 7 a. tn.
I.iíiic, Mii'rcoU's y Vicrnif,
LK'it A Hauta Koia el luiiun dia ú luí
tJ j. tu.
l'MiX.
tn Viaje Jo.Ol iajo Kcdun.lu í 11.00.
De é al Dado de Juan Tai $3.00.
S llea l!u.ii) ;i iii'i'iMic. ia.uiialili .
So toutala MttiiiU en II.kKi Juan l' i
AGENTES
Kvii,nt ,v lipriMt i nicr st.,
r.uxt Luí 'ca.
Ii. Ki'itrsw 1.t1 fiv l'la.i. I.ax
Vtiju.
La compra y venta de Lana, alcas y Pieles recibirán nustra atenciíi
especial.
Publica lo Jueves
EE. H. SALAZAR,
Propietario.
ritr1... bul i'iirra.iu.fc Ji.n.ii. & ti. Itt
Klr'ifomo mMrt ilv k yuudac'.iu en )i
! I Vr(t.N M.
Precio de JSusericlou:
rrtr!Dl. . 1.00
1hit ptftn iBvntl.lmulc OtWutJo.
Bonir.tut)iC'il'1f ',t6iitrcinotenrlíii
B lo ilc Jw'.ant Im nrminm qu julcrutiiK;rIMri4íi.MirNB imMm m.nlr el
JLEVES 7 DE ENTRO DE 1904.
Kjeontiuuu la soijuiay si no nie-
va 6 llueve, el prospecto para los
luoíios do rece y ovejas do po-
drá, iin'no de ser muy desfavora-
ble,
La construcción del ferrocarril
Oriental de Albu'junjae va á ser
resumida y c tapera pío para el
di.' primero de Julio estarán n
operación- -
Parece cosa d'terminaJa con-
vocar en fe lia temprana la con-
volution territorial ltepublicunu
pai a nombrar delegados á lacón.
Tcuciún que tend ni lugar el día
21 de Junio venidero.
1 ji misión do las corporaciones
y combinaciones industriales pu-rec- o
fcr en carecer todos lo ur-tieul-
do primera necesidad y
agobiar de este manera al pobre
t-o- un tributo pie jaui.fl tíono
trmjno
Un pruliable pie el gobierno de
Colombia se ret ino á lo inevila-Id- o
respecto á la separaei'm de
l'annmA v que no procururá me-
ters; en aventura imposibles
que pongan más cu evidencia h
impotencia ,v debilidad.
Tenemos IapopuÍaióny demás
requisitos para ser un estado
ero s'g(m lo quewnota
del sentimiento eicrul en Wusli.
ingtou, Nuevo México no Heneen
la actualidad ningún prospecto
de ser admitido .1 la l'ni'Hi.
La tscaee? del carbón de piedra
Acaula do Ims lluecas y l uo
del petróleo or los ferrocarriles
ca sus locomotoras ha lecho su-
bir el precio de ambos artículo?,
principalmente el petróleo que
está alora mús caro (pie porinu-cho- s
años pagados.
La t olidieiúu do los condados,
políticamente hablando, es en lo
gcucru) muy satisfactoria para
el partido dominante, y obrando
con prudencia y aierto so
puedo Mantener la ventaja y uti-
lizarla cu todo su alcuuee en la
campaña ue we aproxima.
Scpúu enminan las cosas, hay
toda probabilidad de que para
humIíhIos ilrl uñí hi Itíkbráti ar
reglado todos los prcliminuivs
para la construcción del ranal
del Istmo de Pana-
má y que la obra será llevuda
adelante hasta su por el
gobierno Je los listados ruidos.
Ll '..andidato presidencial
Wiu. I. r.ryan anda á la iVliu
viajando por Europa y ha sido
recibido con mucho agasajo y
distinciún en las localidades pie
ha visitado. Aparte de bus heiv-gia- a
libre-platista-
s Itrynn es uno
de los peisoniijrs más distingui-
dos y notables de los litados
l'l lo.
los lU'pnblicaiios del condado
de San Miguel no se upurati ni se
oeunjrojitii ñute la nclilud y su-
posiciones de sus contrarios,
pues confian en el buen sentido
ilo los votante quo los liará dar
la preferencia ni pallid') pie ha
conducido eon honestidad los ne-
gocios público y cuidado los
del pueblo.
Ll Tapa l'io X va A enviar A
Méxieo un deh'frndo apostólico
con i- - tiu de qui reanude las rela-
cionen de la Santa Sede con el p.
bii ruó mexicano, las cuales han
estado interrumpidas ilesdo la
época de Maximiliano. No es
propablo ipie la iiiÍhÍóii di dele-
gado tenn éxito, pues ontiv los
folxTnaiites de Méxieo ostA en
uso cuplury mguirla moda fian,
cesa.
lechoso el pueblo qUHcomoMé.
xirolienun Presiente (pie sr
un cuarto de sigilo ha dado com
pleta satisfacción y labrado la
prosjrldud do su pais, bin
cu todo cm tiemK) ni cambio
ni remuda. Pk-o- s hoii los pniws
que fardan ni la atualidud
una Kituarión jiiHJt euvidiabletjue
ladoMíxieuy si llu continua no
hay ningunos temoivs pira l
pemuir.
.
la inflamación, cura, suaviza y
sana permanentemente dando
poder A los pulmones para
contribuir oxígeno puro, verifi
cador y soportador de la vida,
para Ja sunjrre y tejidos. Ll Dr.
Armstrong de Delia, Tex us, le
presenile diariamente y dice que
no hay mejor remedio para la
tos. Do venta en las boticas de
Winters y (ioodall.
áqcjTvíajañte".
Hace 10 níios, un vecino de
Lockport, Nueva i ork, llamado
Badglny, ni sentarse en un sofá,
lo hizo sobre una ngnja,quele pe
netró en la parte carnosa. Hasta
d iez y wis años después no eni pezó
á moléstale, cuandosintió' dolores
en el tobill izquierdo. Aplieósf
los royos X sin resultudo, y
cventualmente los dolores se le
corrieron al lado izquierdo.
Finalmente, un día do la semana
pasada, ul ponersoun guante, él
mismo se sacó la aguja do la
mano.
.
Preio en au Propia Caía.
Mrs. W. II. Lnyha, de 1001
Avenida Agnes, Kansasb'ity, Mo,
por varios años ha sufrido de
ronquera severa y en veces una
fuerte tos, A lo cual ella dice.
"Me mantenía cncerrnda por
días. Merecetnbanlosmédieossin
resultado notable. Una nmigu
medió parte de una botella del
Itemedio do Chambeilain para la
Tos, con instrucciones do seguir
tus direcciones y deseo man i fes.
t ar que después del primer día no
té un cambio decidido para lo
mejor, y para este t iempo, des
pues do haberlo usado dos se
manas, no tituls-'- en decir que
eonozco que estoy curadaentera-inento.- ''
Lsto remedio está de
venta eu todas las boticas.
CONTRABANDO FATAL.
Traídos por no se sabe quién
desembarcaron doce chinos en
lU'iíalo ol viernes procedentes d
fuiiadA, por el lago Lrie. Venían
do contrabando, infringiendo la
ley de excl usión . 1 1 abiendo desem-
barcado entraron en un vehículo
grande tirado por dos caballos y
tubieron por una callo pendiente
La lanza del vehículo so rompió
antes de llegara lo alto de la
cuesta y el carruaje, sin caballos
quo le sujetasen so precipitó callo
abajo y cayó en el lago. De los
ocupantes, el cochero, otro que
lo acompañaba y siete do los
asiáticos hallaron modo do sa-
ltará tierra y salvarse; pero los
otros cuatro so ahogaron. Anda
la policía buscando A los escapa-
dos, blancos y amarillos
Conintulaclonet.
Mr. Sohn II. t'ulloni, editor del
News, do (ai'land, Texas, ha
escrito una carta de congratula-cioi- e
s á 'os manufactureros del
hVhicdio do Cliauils'ilain para la
Tos, y es como sigue; "Die, y
seis años posados cuando núes
tro primer hijo era uu niño era
arrebatado a ataques de la tos y
nos sentíamos mal causa esto
Comenzamos A usar el Lemedio
do CliamU'ilaín para la Tos eu
1SST, y hallándolo un remedio
tan eficaz para los resfríos y tos
ferina, que no hemos estado sin
el eu ht ciikii desdo ese tiempo.
Tenemos cinco níúos y se lo he
inos dado A todos con buenos
resultados. Hay una buena co-
sa (ou este remedio: que no es
desagradable al toma rio y A
nuestros niños les gusta, otra
cosa, que no es teligroso y no
hay peligro ni darles una don
descompasada. Los congratulo.
"De venta en todas las boticas.
QIC CASUALIDAD!
Ia señorita Knto Ktover, hija
de un labrador afincado en York,
Pennsylvania, crdó un reloj do
oro ha rA cosa de un año, regalo
probable do algún mentecato,
que, por eongruciarso con ella,
quizA huya pasado privaciones.
Oh. la experiencia, cuAtito ense
fia! Pero doblemos la hoin, pir-
ques! todos fuéramos sabios, el
comercio no pross'raiía, y. ade-
más, como sentir sacrificios he-di-
por una buena moza? Vol-
viendo al usuuto del reloj, el pu.
drodo la muchacha derribó un
pino junto A su cusa el Domingo
pusado; leí pino cayó un nido de
cuervo v del nido ti reloj do su
hija. Céntimo no poder añadir
que el rdoí aún andaba. Supó-nes- e
que el cuervo lo había rolla-
do del cuarto de la dueña.
East Las Vegas
MAQUINA
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos i Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
MAYOR,
y Socorro, N. M.
DE MOLER
eioo.oox
Se ptiy.'i in ten's Hilire deposit
I)c Las Venas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERC DE I.A CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la inejo.
ófrico á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de bal
7f;as. Hagauos una visita para que lo puedan creer mejor.
Santa Nuevo IVlcxico.
R jTKI año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia 1 de Septiembre 1903.
F,l colegio est.i t "oderado por ley para girar certificados ele primet clan
dr maestros á sus 'uados, cuyos certificados scrAn honrados por losdircc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mtixiro
II Fit MANO UOTUM'JI. Fíe.
liOlícaiki la (íOinpaina lUIi)ttíi?s.
Succiores de K. II. MURIMIF-- y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El estiiblcciinionto de su fiase más complete
en el Territorio.
ffiT l udas las l'rcscrirx iones se prepararán con el mayor andido, i
toJas horas del día ó de la noche.
AdF.NTFS DF.C.RAl'Al'llONFS VU I F.NCII.IOS
Primer Banco Nacional
Las l íds, Sim o .Mc.vico.
(. J'n ") í t i 1 1 I V X í S t i 1 1 1 .
Se ict ilx-i- i sniiia.i Mijt'ln 1 órtK'ii.
prillllll,llt"r1.
JEI TEÜSON HAY.'sUEHS, l'ivsi.l-ut.- -. I). IMIAVNOMiS, Cnjer
A. H. SMITH. V (,-- .. l'iesi-lHite- . . IIAI.EET i:AV.OES, ,t
ií
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El Independiente
4f I
El Estado De La Estrella Solitaria.
Por allá en Texas, en Yoakum
hay una firma grande de efectos
secos déla cual el señor J. M.
Haller es la cabeza. El señor
Haller en uno desús viajes al
oriente A comprar efectos dijo á
L Salvé deuaa Meerte Terrible.
La familia de la señora M. L.
Robbitt, de Rargerton, Teun., la
vieron que se estaba muriendo y
no tenían poder para salvarla.
Los médicos más prácticos y to-
dos los remedios usados faltaron,
mientras que el tisis kwo & poco
le quitaba la vida. En esta ho
Also, eae hundred and fifty (150)
vara of land situated In the county of
San Miguel and Territory of New Mex-
ico, in precinct No. 33 of said county,
bounded as follows: On the north by
lands formerly belonging to Felipe
Martinez, on the east by the acequia
of Santiago Ulibarri, oa the south by
lands of Juan I). Martinez, and on the
west by the Gallinas river.
Also one hundred ( KX)) varus of land
in precinct No. 33, county of San Mi-
guel, Territory of New Mexico, bound-
ed as follows: On the north by lands
of Jose Maria Martinez, on the south
by lands of Simon C. Haca, and Auto
ii io A. Garcia, ou the east by the ace-
quia of Santiago Ulibarri, and on the
west by the hill next to the Gallinas
river (la loma que queda al lado oes-
te del dicho rio de Las Gallinas) tho
- ,. ...
.
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UN ELEGANTE STEGER.
LA COMPAÑIA DE MUSICA
COLUMBINE MUSIC CO,
Abajo del Hotel La Pension,
Contempla forinar en esta ciudnd un Club bajo ri nombro ' Ktriiw" envosdótanos Rerun explicados por completo en su próximo unumio on esto cm.i-cío- .i or medio de cate nrreprlo ofrecerán a.ldo estos hermosos inKlrumnh)H
A PRECIOS DE FABRICA
n lo miembros del propuesto club. Pidan informes .v entn n con tiempo.
The Columbine Music Co.
GEO. G. 1IAKPEH, Manoiador.
tyiVndran un descuento de o y 25 por ciento los quecompren sum te
.oicon dinero al contado en la tienda de
DAVIS & SYDES,
H
v 'JaV'ír '
SECOS Y ABARROTES
dw, país.
;m.i. t n Is renins rtxl ertilVi n'Hitti
llcrmoson Presentes.
TTTM '1.1.1 l;l. ik'i
va r.w.pre vu,i,.
.i, Hí' rin (micro reí--
o iri i ttor. (. tintino i crilpnivior
ÜOüierciaDtc EFECTOS
Dificultades Domésticas.
Es excepcional hallar una fa mi
lia donde no hay rupturas
domesticas ocasionalmente, pero
estus 6e pueden inenorar tenien-
do consiguo las New Life Pilis
del Dr. King. Su Iban mucha
dificultad por ku jrran. trabajo
en las dificultades del estomago
ú hígado. Estus no 8olameute
lo aliviun pero lo curan. 25c. en
todas las boticas.
NAUFRAGIO.
El crucero de segunda clase
inglés Flora, de servicio en Co
lumbia Uritánica, costa noroeste
del Canuda, fie fué ñ pique en
Village pointdurunte una niebla
Como quiera que. el oficial de
guardia confundió un faro con
otro que estaba á cuatro millas
do distancia y dió lugar á que el
buque se estrellase contra unos
peñuscos, es muy probable que
la niebla la tuviese él en los ojos.
No se perdieron vidas.
Nervio Admirable.
Es mostrado por muchos hom-
bres durunte sufrimientos de cor-
tadas accidentales, heridas, ma
gulladas, quemadas, dolor de
piés, ó coyunturas torpes. Pero
no hay necesidad de ello, la Sal
via Arnica de Buckleu quita el
dolor y cura la enfermedad. Es
la mejor Salvia en el mundo pa-
ra almorranus, 25c. la cajita en
todas las boticas.
MUERTe DE INA TACAÑA.
En West Mount Venrou, más
arriba de esta ciudad, cierta
señora McCord fué atropellada y
muerta por un tren el Lunes, co-
mo á las nueve de la noche. Al
ser llevado su cadaver al depos-
ito, el médico forense notó una
bolsita que tenia colgada del
cuello, y abriéndola halló que
contenía $1,872.49. La señora
McCord vestía pobrísimamentey
vivia en la últiiua miseria.
Halló un Remedio para la Indigestion.
Usó lus Pastillas de Chamber-
lain para el Estómago é Hígado
para la indegestión y halló que
suerte n mi caso mejor que cual-
quier remedio que he tomado
paru la disocia. He probado y
he usado muchos remedios. Ten-
go cerca de cincuenta y un años
de edad y he sufrido mucho de
indegestión. Ahora puedo comer
casi todo lo que quiero, (ko.
W. Emory, Rock Mills, Ala. De
venta en todas las boticas.
DISCUSIONES ACRIMONIOSAS.
Las discusiones que han tenido
Jugaren el Parlamento español
han sido tan acrimoniosas y aca-
loradas que reflejan claramente
lo irreconciliable de los ódios par-
tidarios y dan & conocer el dos.
contento é inquietud ;pie preva-
lece en todas, y no es improba-
ble que Antes de mucho estalle
uua revolución que traiga consi-g- o
la República y como corola-
rio una guerra civil entre Carlis-
ta y Republicanos.
Se Escapó.
"Me apegué A mi ingenio, aun-qü-
medolian todas lascoyuutu-r- a
y los nervios," escribe C. W.
Ilellany, ingeniero de locomoto-
ra eu Rurüngton, Iown. "estaba
débil y pálido, y sin nada a pet i
to. Estaba casi para darme por
perdido, traje uno botella de
Amargos Eléctricos y después de
haberlo tomado me sentí tan
bueno como Antes en mi vida,'
Personas débiles y enfermizas
ttiempre ganan nueva vida, fuerza
y vigor con su uso. Pruébenlos.
Segurantiza satisfación, precio
50 ceulavos., de venta en todas
las boticas.
l'uKre 'I prwifiiri- - pm
ra terrible el nuevo descubritnien
to del Dr. King para la tisis
volvió la desesperación A gozo,
tai primer botella dió , alivio
inmediatamente y su uso conti
nuo la curó completamente. Es
la cura mils cierta en el mundo
para enfermedades de la gargau
ta y pulmones. Garantizada,
Rotellas 50 centavos y $1.00 en
todas las boticas. Rotellitas de
muestra gratis.
NOTICE OF SALE.
Whereas, iu a certain action, maul
i uí in tne district court of San Miguel
county, wherein the Aetna Huildiog
Association, or las Vegas, ftew Mex
ico, is plaintiff, and Juan, I). Marti
nez, Komalda Sanchez dc Martinez,
and Ilermeneiilda Hernalde Mat-tine- ..
are defendant, nail! ?aue Miner numb
ered 5094 upon the docket of eaidcourt,
and being an action to foreclose a
certain mortcatre upon the property
hereinafter described, the taid plaintiff
did on the oth day of bepteroher, I'AB,
recover judgment airainst the taid
defendant! in the sunt of M.KS.OO with
interest thereon at the rate of 13 per
cent, per annum from the 15th day of
August, 19U3, until paid, together with
all costs of suit, including an attor-
ney's fee of lluO.00, and
Whereas, it was In and by said judg-
ment and decree provided that in the
event the said defendants should not
pay off and discharge the said judg-
ment, within ninety days from the date
thereof, that then the undersigned, as
special master and referee, should
proceed to Hell the mortgaged premises
hereinafter described, for the purpose
of making the amount of said judgment,
and,
Whereas, the said ninety days since
the date of the said judgment hare
paused, and the said defendants have
not paid the said judgment, or any
part thereof;
Ixow, therefore, notice is hereby
given that the undersigned, as special
master and referee, will on
WEDNESDAY, JANUARY 6TH, 1904,
at ten o'clock, a. m., of said day, at the
east door of the court house in the
county of San Miguel and Territory of
New Mexico, expone for sale and sell
to the highest bidder for cash, the said
mortgaged premises and property,
which premises and proierty aro de
scribed as follows:
Seventy-nin- e (7'.M shares j capital
stock of the Gallinas Canal and Water
Storage and Irrigation Company of
Las Vegas, New Mexico.
Also the followtug described real
estate, to wit:
Une hundred and sixty (1G0) varas
of land, situated in the county of San
Miguel ana Xerritory of New Mexico
on the east side of the llalllnas river,
and north of Upper Las Vegas near to
the residence of Jose Maria Martinez,
deceased, bounded as follows: on the
north by the Acequia Madre, on the
south by lands formerly belonging to
Felipe Martinez; on thcweBt by the Ace-
quia of Santiago Ulibarri, and on the
east by the Acequia Madre, being the
same land conveyed to Jose Maria
Martinez on the 20th day of February
1878 by Diego Antonio Crespin, which
deed is recorded in the office of the
Probate Clerk of San Miguel county in
book four, at pages 189-ÍU- to which
deed reference is hereby made.
Also fifty (50) varas of land, lying
and being above the Upper Town of
Las Vega in the county of San Mi-
guel, and Territory of New Mexico on
the east side of the Gallinas river,
bounded and described as follows: On
the north by lands of Alexander
Grze lacho wski, on the south by lands
formerly belonging to Felipe Martinez,
on the east by lands of Josó Maria
Martinez, deceased, and on the west
by tho Gallinas river, being the same
land heretofore conveyed to Jose Maria
Martinez by Aloxander Grzelachowskl
and wife, by deed dated May 2nd 191,
to which reference is hereby made.
Also fifty (50) varas of land situated
on the west side of the Galiinas river
in the county of San Miguel, New Mex-
ico, bounded as follows: On the north
by lands of Francisco A. Manzanares;
on tho south by lands of Feliciana
Martinez; on the east by the edge
of tne Hill next the river ( La orilla de
la loma del rio) and on the west the
top of the Crestón, excepting so much
of said land as has been taken for the
right of way of tho Atchison, TopeVa
and Santa re Hallway company. The
foregoing being tho same land conveyed
x Josó Maria Martinet by I'ablo Mar-
tinez, Jose Maria Martinez y Garcia,
and Concepción Itlvcra do Martinez by
deed dated December 5th, IHHi, aud
recorded in the omce of the l'robate
Clerk of San Miguel county In Hook
27 of deeds pages 171 and 172 to which
reference Is hereby made.
:f:roidttctos
Kacilaasocomxrrio quodnal ponitn:sil U
saia tract or lana being tho samo land
conveyed by Juan A. Bernal and Feli
ciana Martinez, his wife, to Juan I).
Martluez by deed dated July ;ird, lSi,
and recorded in book 25 of the records
of deeds in the office of the 1Yo1mU
Clerk of San Miguel county, pages '0anu
.wi to which reference is hereby
made.
Also, one hundred aud eighty (180)
varas of land situated in the county ofC, XII... ...I .! T l. . t- -
Mexico, bounded as follows: On the
north by the lands of Jose Maria Mar-tine- s,
on the south by lands uf Victo-
ria MartiBez, on the east by (he hill,
and on the west hv the (illinim rlioiv
The said tract of faud being the same
land conveyed by Maria Soledad de
Martinez to llomualda Sanchez de
Martinez, widow of Jose Maria Marti-
nez, by deed dated October .rth, llXKi,
and recorded in book 48 of records of
deeds in the office of the Probate Clerk
of San Miguel county, page 177 to
which reference is hereby made.
Also an undivided one-ha- lf IntereM
in and to the following described tracts
of land:
Also one hundred and fifty ( 100) varas
of land in precinct No. 33, San Miguel
county, NewMexico.bounded as follows:
On the north by laudsof Josell. Montoya
on the south by lands of Francisco Pa-
dilla, on the east byjlhe hillucxl to the
river, ( la loma que mira al no) and
on tho west the top of the Crestón ( La
Cima del Crestón).
Al80ono hundred (100) varasofland
in Precinct No. 33, San Miguel Count v
New Mexico, bounded as follows: on
the north by lands of J osó A. Haca.
on tho south by the acequia Madre, on
the east by the brow of the hill (La Cejita); on the west by lands of Jose M la
Martinez. The two foregoing tracts
of land being the same land heretofore
conveyed by Maria Soledad de loslteyes
Chavez de Martinez to Luola Martiuez
de Montoya and Juan D. Martinez, by
deed dated November $Hh, l'.KO, Co
which deed reference is hereby made.
Also a house and lot situated in pre-
cinct No. 33 in the county of San Mi- -
fruel and Territory of New Mexico,the same lot and house conveyed
by Maria Soledad dc los lteyes Chavez
de Martinez to Juan Ü. Martinez and
Lucia Martluez de Montoya, by deed
dated November tttb, V. to which
refereuce. is hereby made.
Also one hundred and tlftcun ( 1 15 ya
rns of land situatod In Precinct No.33of
San MiguelCounty, New Mexico, bound
ed as follows: On the north by lands of
Lucia Martinez de Montoya: on the
south by lands of Concepción Saiz, on
the east by a little hill (Cujita) ou the
west by tho Gallinas Hiver.
Also fifty o0) varas of land In Pre
cinct No. 33 of San Miguel County,
ew Mexico, bounded as follows: on
the north by lands of Victoria Martinez
de Sanchez, on the south by lands of
Juan D. Martinez on the east by the
acequia of Santiago Ulibarri, and on
tho went by the Gallina lUier,
Also one hundred (KM) varas of land,
situated in precinct No. 31, San Miguel
County, New Mexico, bounded as fol-
lows: on the north by landsof Jose Ma-
ria Martinez, on the south by the fence
of Jose Maria Martinez, on the east by
the acequia Madre, and on the west, by
the acequia of Santiago Ulibarri. The
foregoing last three described tracts of
land being the samelands conveyed by
Maria Soledad de los lteyes Chaves de
Martinez to Juan D. Martinez and Lu-
cia Martinez de Momma by deed dated
November 9th 1 WO, to which reference
is hereby made.
Also one hundred aud sixty (IDO),
acres of land situated in Precinct No.
33, Sau Miguel County, New Mexico,
bounded as follows: on the north by
property of Felipe Santiago Martinez,
on the south by the fence of Jose Maria
Martinez, on the east by property ol
Jose Maria Martinez aud on the west
by the acequia Madre, excepting and
reserving from the above dscrUcl
lands the portion heretofore conveyed
for the use of two Campo Santos.
Also three hundrod (300) varas of
land in precinct No. 33, San Miguel
County, New Mexico, bouuded as fol-
lows: on the north by landsof Jefferson
Itaynolds. on the south by the fence ol
Jose Maria Martinez, on the east by
the hill next to the river ( La Louiaque
mira ai iuo); on the west.uio top of the
Crestón ( La Cima del Crestún. )
At said sale the said special master
and referee will delivertothe purchaser
or purchasers thereof good and suff-
icient deeds for the said premises, and
the total amount due at the time of said
sale, exclusive of costs of tale, Is the
sum of 13,7.00.
F.csrmo Chacov,
Special Master and IUferce,
VtXDKS & VKEHI3,
Las Vegas, N. M.
Attorneys for Plalutlff.
y Relojería de
W. H. SHIUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis numerosos amigos y parroquianos que he abierto
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente,
y siempre estaré listo ejecutar
Todo-e- l Trabajo que se me Coniie.
uno de sus amigos que iba con él
en un coche palacio, "Mire, tó
mese una de estas Madrugador
citas al retirarse v se levantan!
temprano en la mañana sintién
dose bien." Para aquel sabor
oscuro cafe dolor de eabeza.sen
timiento apelmazado las Ma
diugadorcitas de De Wittson his
mejores Pildoras. De venta en las
boticus (le inters y (ioodall.
REJUVENECIMIENTO.
De Huutiiigtou, Massachusetts,
relatan uu cuso de rejuvenec-
imiento que, "se non é vero, é
(cuando menos) ben trovato." A
la señora llosa Iluntinerton. de
8-- años de edad, acaba de salirle
un diente que. sejnín ella, la sirve
de gran alivio al comer. Desde
tiempo inmemorial usaba anteo
jos, y ahora, tan mejorada siente
la vista que se los ha quitado y
ve tan bien como cuando era
niña. Su cabello era blanco y es
casísmo, y actualmente la está
saliendo a montones y negro co
mo el azabache. Su salud es ex
celente, y su actividad por todos
conceptos notable para persona
e tanta edad.
Cica Pesos la Caja.
Es el valor que 11. A. Lisdale,
de Stimmerton, S. C. pone eu la
Salvia Hechicera de Arellana de
DeWitt. Dice "Tuve almorrnuas
por 20 años Procuré muchos
doctores y medicinas y todas
fracasaron menos laSalviu Hehi-cer- a
de Arellana De-Wi- tt Me
curó. Es una combinación de las
propiedades sanadoras de arella-
na hechicera con antesépticos
y emolientes; alivia y cura
permanentemente almorranas
ciegas, sangrientus, comezón ien- -
tas, secas, llagas, cortadas, que-
braduras, ecezema, empeines y
toda clase de enfermedades de la
piel. De venta en las boticas de
Winters y (ioodall.
SITUACION GRAVE.
En Leavenworth, Kansas,
os datos del registro civil dem u
est ran dos recién nacidos por ca
da hembra. El doctor Igelp co
madrón, dice que asistió A veinte
alumbramientos, de los cuales
sólo un cuso resultó hembra.
Tan pocas son las niñas (pie na-
cen, que al aparecer una es obje
to de gran curiosidad, y al revés
de lo que pasa en China, mirado
el acontecimiento como una fortufj
na para la familia. Dice una
mujer de color, tenida por adivi-
na infalibh, (pie esta abundancia
de varones ha de traer una gran
guerra al país antes que los
recién nacidos lleguen A la ma-
yor edad, (pie son 21 año.
$100. Recompensa, $100.
Los lectores de este periódico so
alegrai An al saber (pie A lo me-
nos hay una temible enfermedad
(pie la ciencia ha sido capaz de
curar y esta es el Catarro. Hall's
Catarrh Cure es la única tura po-
sitiva (pie conoce la fraterni-
dad medical. El Catarro siendo
una enfermedad constitucional
requiere un tratamiento consti-
tucional. Hall's Catarrh Cure se
toma interna mínente, actuando
directamente en la sangre y su-
perficies inacuosas del sistema,
destruyendo la fundación de la
enfermedad y da fuerza al enfer-
mo para arreglar su constitu-
ción. Ios propietarios tienen
tanta fé en sus poderes curativos
que ofrecen cien pesos por cada
caso que no so cure. Manden por
lista de testimonios.
H0AR CONTRA EL PRESIDENTE.
En el Seimdo umericano hubo
un debate su mámente acalorado,
debido A que el Presidente Roose
velt reconoció la indepencencia
de la República do Panamá.
Mr. lloar atacó rudamente la
actitud norteamericana al acep
tarla independencia do aquella
naciente república, sin tener A la
visita una información oficial quo
se relaciono con el estado político
del Itsmo. Mr. lloar, manifestó
que él deseaba y aprobaba la
apertura del Canal por el pueblo
norteamericano; pero no la revo- -
lución, quo el consideraba como
una deshonra para quien la apro
baba.
El Senador Toruian u probó en
todas us partes las resolucio
nos del Senador linar, criticando
rudamente la ingerencia del Pie
silicato Roosevelt en la política
de Panamá. El dijo "Es el más
llagranto actodetrangresiótiquo
ha tenido cf to mi la historia
t f vi"s SiidAXL
rrPATlS Hatos 14IV"f )"ou ÍmL Ü.1TKI
do rcinoolnr r'Kulnitor rnoliitiinilo on mu ilo W UlInUw. l rnt( imniij rratnilc, ri"?iliMlo yinri il)iui'l'UH'Bio fucíUi y durstilii Hur Smurai t l'.nal ton un tAi.Arill-íAlH- tto ANON, i. ni uiPlor i'imrUailnr üi lUiupu tuhpi It )n rin y ji iUTr I n lu í. J Okttrn Nolliln ele 0)4)1. l"or UD licmiK lliijl;liMlanMii" N.n cuilu n iel Idh IcuIiihIch licrtiio-o- n y
Oilli'i iinwal): l'na l'lpi ilo KHpuuia tlu Vloim, tnumbo muW loiiuill.i tl uii,li rt.l.Io,. ue 'i;Un 1 Unrriúe Kcpiinn Ucniiis, voló 'V; Vun 1'oqullls piuu kwi li'iitrlln, ilo iimm()i'-nuh- i.
vulor ki; Un Ihiliartii l'lnl rsraul Tnltftfci, , l'nn i ujiidn Ui-- j iirn fin l'iiit.im.ük; t'o ( atlou y Chunri nuib)4u1oiin oro MV, tiu ll.n.l iicliunuil fin orn, i.V; Cu ! iln AntcKluusrun lirllliíiitciii: Vu Klet;.íiili Klsiul d 'urli.ítn con iilnlr jv, Vu liup úo Mftuournlllu
r Un l'nfi(M. nclinpuit ii rn tir Míe; ITn pr rt Iditnii'' puru Un Mitii,'K :.k; Pía Cnlmu-- pin
Ul u"ll i í')f , L'u Wi4Uru inllls pur 1 fii'iilorin tt caminí, n Iicimcfi iiii 'lr, Tne: reíd) yH prfwmin miWHl.ul.mC t) ), por e.90 jigr rutnilli'roH, y xo r Ju Ins i ninivt di i r.vprr-o- , y3.75 pr n lioot-- prs rtubornt, ou iMiiliiiti'iOii yritn y imiimIi u r 1i vm-lir- s i ri'iMrj ccstti IIIOKiB KHllsr.rloi lir Komi un hjr nlli In d K pirin re (vin tic nwmilir fl ini.nrlf rc.ni-p-U)le I rmnpr lunlo Cn I üirii'U Cuanil vi dlucrii i niuixlndu run I ortla n ilrinrn
xtr f rimt n n Aiilllocliw.iiitr, iiiamlitium lo ifi:onn rn pnqinilu ifrtlllcpf o rncmlniln nntrnmiio
HOMBRES DEBILES I
Debilidad Nerviosa y Seminal
Curada Positiva y Permanente
Los miembros onntrniilna vtrnfinH,--
so engrandocon al tamaño largura y
fuerza VUG se lrnn ulero lar. ISnnnipn
eticaz ó inoumte. )
El SHLTRDOR. T:J:Profesor Ul'itMAIN es la invención cien
tífica más important) leí siglo. Precio
franco le jmrte K.0 ó su equivalents
incluyendo instrucciones completas pu-
ra ol uso; pídase nuestro folleto dc 01
páginas que manda gratis y franco v
batoeulderta Hcnsilla por In R.OYAL
REMEDIES CO., Dcp'toOl, Boston,
Mass., E. U. do A.
Tiene propiedad
para vender?
si esa! inscríbala con LAS VEO AS
HEAL ESTATE EXCHANOE al sur
de la plaza en la oficina de El Indo
pendiente. Nosotros anunciaremos
u Prouicdad en arabos idiomas.
thora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Slgslentes.
SITIO 2 Uua casado cuatrocuartos
coa solar, en la calle del Pacífico, cer-
ca del cuadro do la pla.a, Las Vegas,
so vende nor 80i. yu .valor lo sta
propiedad es f 1,jUO.SITIO 8 Un casa de tres cuartos
cou establo y un solar muy grande, en
la calle de Santa Ana, Las Vegas, se
vende por !.'; valo lHSITIO 4 Una casa do uon euurtos
con zaguán un establo y iii)HolarH.rixl7.'
pies, men cercado, l "recio, WUU.
SITIO tt Un pedazo deterreno bue-
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mide
140 vardas dc anehn. IVceln. í 110
SITIO casa y ortalir a de la
flora M. A. Uutnnbeck, situada eu la
calle do Nuevo México. Lacasai-st-
modernamente construida y el solar
mido 150 pies de aucbo y l7ó pies do
larro. Precio $1.500.
SITIO U. Dos solares de 50 plés do
tncho por 175 du larso cada uno, cer-
cados; una rasa tochada con tejaban
de '.os cuartos y un zaguán, una noria
con buen agua y una despensa de dos
risos, está situada entre la calle dely la del Alamo, en el Pto. .
Precio 11,000.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
LOS DOLORES
624 Conirrosi St.,
Portland, Me.,Oot. 17 da 1902.
Considero el Vino de Cardul su
perior A cualquiera medicina de
doctor que be usado, y sé de lo que
estoy hablando, bufrí durauto
nueve sesee de toensi ruaclAn
lo que me cuó ua com
Dicto decaimiento. Me daban
dolores agudos en la espalda y en
ioi conaaoe y (oía aoioree ae
eabete lancinantes. Be me in
Asmaban loe mtembroa y eentia
uaa debilidad que no me dejaba
estar eo pié. Como ee de supon-en- e,
me encontraba desanimada,
pues parecía que loe ni'diooe do
podían euranne; pero el Wine of
Cardul me tino como enriado del
Cielo. Eo la primera semana
sentí un cambio ealisfaotorlo. A
lei dtei y euevo diss ee efecto la
raenstroae lóa in sufrir tai agonfae
de eottumbre, y en poco tiempo te
renlarl t4 el periodo y no tenia do
lore. El Wine of Cardul es mará-Tlllos- o,
y dsee que tedas las mule- -
reí lepao iui bueoai cualidad.
h'UJUU
Tisis, fsrtlsoe Eooomla Ltiu.
Leí oloree de eabeta reriódleoe
eon elfooe de debilidad femenil.
El Wine of Cardul cura perma-
nentemente dlei y nueve de cada
veinte catee do merutruaclóa Ir
reyular, doleré desgarrador! 6
malquiera debilidad de la mujer.
81 ettá Tjd. desanimada y no la
pueden eyodar loe doctores, ea
precitamente cuando debe probar
I V !H II HIV fl l'RPSr'VTM i;i!lTK si
v.. ....uvuvu.. i,. ,mi.i.,iii.iiviiiiiij iri (iilinlleroun Helo fia Sríior mimdsmcrt un cMcun Dliklrudib .41 orn hll DH ll'ik.l 4 de lur rii i n tr iIm limnprrnl illi'nn UtrljíhMi ATI.AS .1 IW i lit Y ), 'UU Mrlr.ijMilllin Mlirk. Ml).).)(Nnratrn CitUh'R-- (irnd onlenlenild S Uillímiilci) palolr, Joynrlti. 1U h'JHH (o Mo,iuiviiIvits, i'urkiUeria, Artlowio par FuiniiUoie, Mt'iuinas üs Coiet, uiiiclr lu, Me.,H
oisuilitri el ruetbo i U ea estsmpas.
Gran Surtido Nuevo de Efectos
Consistiendo d Artículos Propio para
REUALOH DE NATI0AU Y AÜ0 HUYO
Com son Diamante, Relojes, Anillos, j
demit Arlfcnlos de Lnjo para ti osa de
HE30RAH, CABALLEROS T MHüM.
IN CONNECTION VITH THE
ROGE iliftlD Wm,
Is the hort lino betwppn I'I I'oso, thu Gnat South.
wpt, and Kansas City, Chicapo, St. Louis, Mem-ph- is
nnd principal poiuts Knst, North A. Southeast.
En la Joyería
ROBERT J. TAUPERT.
60S Avenida Doailai, Mata KoeTa,LaiTrfii. 000000000
CONSTANCIA FEMENINA.
Dorotea Magnus y Paull'ngcr,
de Iloboken, New Jersey, so cria-
ron juntos y se amaron desde su
tieruu infancia. Iban A casarse
hoce dos uños, pero lo estorba-
ron las familias por diferencias
de religión, l'ngcr salió para
con un destino en Adua-
nas, y en Abril- ultimo desapare-
ció Dorotea, después de haber he-
redado una fortunita. La desa-
parición hizo mucho ruido,
queunosgitano8(ipie
abundan mucho en Nueva Jer-
sey) la habían secuestrado. Es-
tos dias llegó carta suya, fecha-
da en Cleveland, Ohio. Su histo-
ria es que fué A Manila con reso-
lución de unirso en matrimonio ft
1 'nger; pero que hallándole en los) últimos grados do tisis, se arre-
pintió y dió la vuelta en el mismo
transporte. A bordo hizo cono-
cimiento con un subalterno (cabo
ú argento) que ivgrcsuba con li-
cencia ubsoluta, se enamoraron
y al desembarcar en San Eran-cisc- o,
dos bendiciones y un Pax
CUribU mmiturou lu qjoíultaba.
iLibrería Española
VAcgnnt Tullmnn Htnndnrd and Tourist Blet port, i'reo Rccliti
C'huir Carn niul Day Coaches on all train.
Dining Car Service Unexcelled.
ooooooooo
Call on narvst apent for full infurniation or address tho
undcrsiguod.
N. H. l or u liaiiJsoinely ilhihtralnl booklet desoriplm! of
0LOUD0ROFT,
the rrvniier ounitnor ilcHort- - oí lliu iuullnwwt, Bfiid fourctatspost.
age ntanin to
A. S. BROWS,
. r, k r, a., i. r...r.sjMni,
El ri, Tne.
He cemerado la Librería Espiada de lleriberto Ro
mero la f al contiene témplelo surtido de
tenslllos it tscrllorlo,
l ome también surtido de
Materiales para tscaela.
Urdese, por (rrre Recibirán Inmediata Itenrtoa.
C. L. HERNANDEZ.
Lrl en la Estafeta de la Nata Yleja.
LatYefM, I I l t l Kosio Molre.
ss9dd pUH."
EL INDEPENDIENTE.
ti tom OfltW tri CmmU i Sm Miwtl.
"Resfrio Pequeños" fieglejidos
milesíde vidas sacrificadas cada
año." Mil Norway PineSyrup del
Dr. U.ood, cura los resfríos gran-
des y chico hasta el transe de
tisis. ;í
KL ASO l)K 103.
wl)N EVO
IN4 GRAN CATASTROFE EN CHICAGO.
Chicago, considerada con ra-
zón como la ciudad más progre-
sista do la América y que es uñó
de los emporios comerciales niAs
graudes de los Kstados Unidos
no teniendo más superior en este
respecto que la gran metrópoli
de Nueva York, ha sido de nuevo
el teatro do una gran catástrofe
que en su género y clase no tiene
precedente en la historia do este
país, resultando en una érdida
enorme do vida. Kl suceso so
verificó cu dicha cuidad-e- n la no-
che del dia Í10 de Diciembre, míen
tras se celebraba una función en
el teatro Iroquois donde se re-
presentaba una pieza teatral en
presencia do un auditorio de cer-
ca de 5,000 personas. De repen-
te estalló un incendio en el pro-ceni- o
uue se extendió rA pida men-
te A todus partes y alarmados
los espectadores tru turón do
huir totlos á un tiempo, utrojie-lláudos- e
unos A otros y amon-
tonándose eu las salidas. Kn la
Cuando esté bilioso pruebe una
dosis do Pastillas de Chamber
lain para el estomago é hígado
y realizarán de una vez cuan
pronto corrijo ti desórden una
medicina do primera clase. De
venta en todas las boticas.
Mr. Win. S. Carne, de Cali-
fornia, Md., sufrió jtor años de
reumatismo y lumbago. Al fin
fué aconsejado do probar el IbSl-sam- o
de Chamberlain pa ra dolor,
lo cual hizo y le efectuó una curu
completa. De venta eu todas las
boticas.
mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Damos las gracias aloe siguien-
tes caballeros que han remitido
durante la Remana el precio déla
suscrición ú Kl IxnKrK.MiKXTi::
Andres Iluiz, 11.00; José Chené,
?2.00; Nestor (iriego, f2.00; Paz
Rodela, $200 .José P. Mares, 1..
00. Salomé Martinez, $2.00. M.
M. Martinez, $2.00.
Kl Cluríu del Norte, publicado
en Ciudad Juarez, ha hecho su
re aparición en nuestra mesa, en
A Nuestros Amigos y Parroquianos.
El Primer Evento del Año
LA GRAN VENTA
Semi-anua- l
PARA BARRER.
Empieza el Dia 16 de Enero
Todo nuestro surtido de
Efectos de Invierno tiene que
ser vendido por la mitad y la
cuarta parte de su Precio
Regular.
Cuiden este espacio para
mas información.
E D9
1LS1 F
CHA
Vayan a la
Tienda de B
Dou Aniceto A bey ta de Santa
l e, se cneuentrn en la ciudad'
Dou Manuel S Ilael, deGuillou,
visitó la ciudad ií lines de la he-ma-
pusada.
lon Teodoro Teña, de Las Des-pens-
visitó la ciudad a princi-
pios de la semana con negocio
particulares.
Plapis terrible, aquellas
enfermedades molestas
del cutis. El ungüento de Doan.
Ku todas las boticas.
Nuestro secretario de la corte
de distrito, Don Secundiuo lio-mer-
hizo uti viajo a Mora &
principios de la semana.
Kl Hon. l'utricio Sanchez caba-
llero prominente del condado de
Mora, pasó" vario días de la no
mana pasada en la ciudud.
Don Hay in undo Lójh-z- , comer-
ciante de Oca tí, pasó algunos
diasdcla semana patada en la
ciudad con negocios particulares.
La Hefloiita Martina Martinez,
hija de Don Dionicio Martinez,
ha aceptado la posición de caje-
ra 'cu la botica de Don Denigno
Homero.
Don Antonino V. de Daou.delu
Ciénega, estuvo eu la ciudud
algunos días de la semana pasa
da visitando & su numerosos
pariente?.
Es imposible preveer un acci-
dente. No es imposible estur
preparado para ello. El Aceite
Eléctrico del Dr. Thomas. Mo--
narca sobre el dolor.
Don Nestor (iriego y su esti-
mada esposa Doña Lucillitu Lo
pez de (riego, de Nena, visituron
la ciudad i fines de la semana
paBüda cu negocios partícula-res- .
El uño viejo se distinguió pur.
ticularmente por su temperatura
eca que no permitió que enyese
lluvia sino muy raras veces en la
mayor parte de la extensión d
Nuevo Míxien.
En otra colnuum damos cabi-
da ni ununcio del señor M. (Jreen-be- i
Rvr, propietario tie la tienda
de lloston, tu la plaza nueva. Ix.
anlo con atenrióii y aprovechen
la oport n tudad.
Los Honorables José Ksqui-be- l
de Jerónimo, y Komati (tille.
gtis, de Kan José, so encuentran
i-- la ciudad atendiendo ú la reu-
nión regular del cuerpo do comi-
sionados de condado.
La cuestión dn la cstaMa para
Las Vegas, no se 'resuelvo de una
maneru favorable iV causa do los
obstáculos y chismes que ponen
do por medio los que titilen afán
de perjudiear A esta plaza.
Dos millones de americanos
sufren los huilientos acongoja
do re do la dispepsia. Nti hay
necesidad de ello. Los Amargos
do JlurJock para la sangro la
cura. Ka todas Ih boticas.
La señorita Mella Hernán!,
pr cept ora de Santa llosa, des
puis de haber pasado los díu
festivos con sus parientes eu
esta ciudad partió para el campo
(ltí sus deberes el Sábado pasado.
Doña Moiiiquítu de Hoy bal.
esposa del Hon. Romualdo Hoy-ba- l,
tesorero y colector del con-
dado tie Mora, visitó la ciudad
0' Sábado tasado acompañada
por su hija, la señorita N'icohtsu.
Mientras mejor progresan los
negocios de la incorporación en
la ciudad de Las Vegas, iná, te
pone de manifiesto el buen tino
de su pueblo en haberse declara-
do en fuvor tie una existencia in-- ,
dependiente.
Nuestro tliguo s ( retalio de la
corte de prueban, Don Apolonio
A. Sena, regresó el Domingo pa-
gado de un viaje quo hizo A Cha-perit- o
donde fué a atender al
enlace matrimonial de su liorian
no Don Julian S'-na- .
litis M'Uttlv .1 liu n l. (íueiin,
Silviuno (Jallegosy Pablo Jara
millo, el Domingo pa
nado de los Itaiiclios de A trise,
donde fueron A atender n la con
ven íón general de la Asociación
do Trabajadores l'nidos de Nue-v- o
Méxit-o- .
LogHcñorcf Lujan y Lucero,
joyeros en la callo del puente tie-lie- n
uu muiilnVo surtido de o
feligranatle oro y plata,
diamantes, relojes de mesa y de
bolsa y todo lo que so desee rii su
línea. Todo ofrecen vender á pre-eio- s
baratísimo.
Sin tristeza ó nentlroíento
Digo adiós al año viejo.
Y no alabo ni me quejo
Do u porte y tratamiento!
Lo oue i de veras siento
Es que al dar su despedida
Quita un ano de mi vida
Abortado la jornada . ,
Que con marcha acelerada
Va al sepulcro dirigida.
Un ano cuando ha pasado
Parece un soplo ligero,
Un recuerdo pasajero
Que poco ha gignifieado;
Pero vien el r en uHad o
Ya sea Uu !e ó temprano
Sobre caí' '.j, ser humano,
Y una influencia soberana
Do aquel período dimana
; Haya o no vivido.
El año que ha fenecido
No nos provoca querella
Aunque fuó de mala estrella
l'ara muchos que han sufrido;
Su recuerdo dolorido
Fué para otros de alearía,
Pues la suerte en su ironia
Ileparte penas y oces,
A irnos tormentos atroces
A otros placer y ufanía.
Haciendo geueral juicio
Del ailo que se acabó
A la postre observo yo
Que no nos sacó de quicio;
Fuó inmenso el benelicio
Que nos hizo un Dioj piadoso
Dando salud y reposo
A los sórea que en el mundo
Hallan consuelo fecundo
En tránsito doloros.
Lu juventud imprudente,
Sujeta ú lances y engaños
No hace cao de los aílos
Kn su ilusión confidente;
Hespirá el dichoso ambiente
Do la confianza ubsoluta
Que con seguridad disfruta,
Hasta que amarga experiencia
Le du & conocer lu ciencia
Que los secreto escruta- -
Mas lu veje, achacosa
Mira un año cuando pasa
Como uu período que tasa
Su existencia tun honorosa;
Ve acercarse presurosa
La hora en que su triste vida
Tendrá su fecha cumplida
Y él Irá á dttr cuenta á Dios
Do los actos que velo,
Muestra el tiempo en su eorridn.
A dios al ua5 pasudo
Con sus males y sus bienes,
Henefielos y desdei.es
CoiTque á muchos hu tratado;
Kccordumos sin enfado,
Que nos queda uu uño menos
A los malos y ú los buenos
Y que es fuerza conformurse
Pues no puede remediarse
Entre propios ni entre ágenos.
Sulud al año naciente
Cuya existencia flamante
Nos presenta por delante
La esperanza reluciente;
Al verlo tan refulgente
No olvidar el año viejo
Que nos dará buen consejo
Con la luz de su exereuelu
Y conformidad y paciencia
Para nuestro buen manejo.
0T1CE IS It K i. II EME TO NT It E ET
(i KA IH NO.
To all owuersof or persons interested
in property abutting, on the streets
hereinafter mentioned in the Town of
Las Vegas, New Mexico, to wit:
Dridgo .Street between the bridge over
the (Jalllnas Hlver and the Public Pia-
ra, the four sides of the Public Plaza.
You and each ofyou are hereby given
public notice that the lMh day of Jan
uary, A. D. l'.X)l,atthehourof o'clock
P. M., at the Town Hall in tho Townol
Las Vegas, New Mexico, has been set
and listed by tho Hoard of Trustees of
the Town of Las Vegas, as the time and
place at which you or any of you may
BpH-a- r before the said Hourdof Trustees
and Ik) heard as to the propriety and
advisability of grading the above men
tioned streets, and as to the cost thereof,
and us to the mannerof payment thereof
ninl us to the amount of the cost of the
said grading to Iwttsscssed against the
properly abutting on the said streets,
avcoi uuiiftoUicresoiutlon of the Hoard
of Trustees of tho Town of Las Vegas,
passed Dec. lllh., 1 '.KK1, and being re
solution No. S.
MAKliAKlTO ItoMKHO,
Attest: Mayor.
FUWKNTINO MoNTOVA, Recorder.
NOT HE OF ITlll-H'ATIO-
in the District Court, County of Sun
Miguel. January , l'.KX.
Mabv Hknski. )
vs. jNo. oT'.U.
llAKUY J. liKNSKI. S
The said defeiiduttt, Harry J. Ileum I
is hereby nolitlid thai a suit hull voire
has lxfii commenced ngniusi you in t lie
District Court for ihn County of San
Miguel, Territory of New Mexico, by
mi id Mary llensul, wherein said pluin-lif- t
prays the court Unit the bonds of
matrimony existing between herself
and ili fci, ilaul Harry .1. Ileiisel may lie
dissolved and that she be granted an
absoluto divorce from the said defen-
dant tut the grounds of abandonment
and non-suppo- rt an that she may re-
sume her maideu name of Marv S il,
livan, ud for nw other and further
relief in Ihe premises as to the court
my deem mete and proT. That un-
less you enter your appearance lu said
suit en or before the I'Uh day of Feb-
ruary, A, D. I'.hii, decree enot'iivKKsso
therein will be renuered against you.
SKCCSPiNrt KtiMKito, Clerk.
LfcWIH C. FoitT. E..
I.a Vegas, New Mexico,
Attorney sor Plaintiff.
SK VK.MlKKA l'OK
.'.
Uno iilaroN y i'ftxft ilt Iip
un xatruHti y d cuoina, ron tveho tlw
U juiiiHitil. Kl Iim'.iI ex muy t ere do U
t'a d eorle. I 'r miU infofiunoltín4irljuuv ti tita uüviua.
Rosenwald c Hijo y vean laAtracción
dimensioned mus grandes de lo
que anteriormente se publicaba,
muy bien redactado y lindamen-
te impreso. Píen so deja ver que
est A bajo el manejo y dirección
do personas competentes en el
arte.
EL INTERES EN TESOROS OCULTOS.
A pesur do la pobreza y escacez
quo general men to prevnleeiuu en
Nuevo Mexico en los tiempos pri-
mitivos, el hecho de quo era cos-
tumbre entre los ricos y perso-
nas acomodadas guardar su
dinero en hoyos ó tigujeros deu-tr- o
ó cerca do las moradas que
habitaban, (los cuales eran el
tínico Lauco 'que hubia entonces
para guardar con seguridad en
da quien el diucroque ndnucriu,)
da plaucibilidad á la creencia a
generalizada de quo en muchos
lugares de Nuevo México, parti-
cularmente en las ruinas do edifi-
cios antiguos huti ocurrido mu-
chas instancias de hallarse canti-
dades mas ó menos crecidas de
dinero. Principalmente lioso di-
rigido la utención A las ruinas de
la (irun Quivirn donde muchos
bMcadores de tesoros han meti-
do mano en diferentes tiempos
sin haber encontrado natía hasta
iihorii, más eso no es obstáculo
pura tpio el sitio siga todavía
siendo el punto central tío interés
A que dirigen su atención los que
buscan tesoros enterrados en el
seno tie la tierra.
Sin embargo, las cusas viejas
ijiio fueron residencias de hom
bres reputados por ricos son las
que hasta ahora han servido pa
rajustilicar algiín tanto los
do los que creen en la
existencia de tales tesoros. Ks
COS.i bien establecida qu CU po
blaciones antiguas so han hecho
hallazgos bastante cuantiosos, y
hubo dos ó tres casos bien esta
blecidos en que sumas considera
bles fueron halludus por extrun
joros quienes de la noche A la mu
ñaua desaparecieron del pais con
bola en mano. Ahora anda en
diferentes luga roa del Teiritorio
un sujeto que trae una pequeña
mu unm ó aparato que reclama
quo infaliblemente enseña en tpie
sitio hay dinero tí otro tesoro
entenado. Esto sujeto ha exa
minado cursoriainente algunas
canas viejas tío hombres reputa
dos como ricos y piensa aplicar
su máquina con el beneplácito do
los actuales dueños con tal que
la prometan una tercera parte
del producto si algo so encontrare.
También es su intención ir á la
(Irán (uivira y establecerse allí
una temporada con objeto de ha-
cer una oxnniinncion tie todos los
lugares donde so presume que
puede haber algo. Sobre la efi- -'
cuciu do la máquina su dueño
afirma y asegura que descubrirá,
ó indicará la existencia do cual-
quier tesoro que hubiere enterra-
do, y al ver la seguridad y fé ton
(piolo dice muchos son los que
dan crédito á sus palabras y pro-
mesas. Otros muthos so mués-lia- n
uiiéduloK y ominan quo to.
tío es impostura y ( ngaño y quo
ningún hombre tie buen sentido
puede ni Por un momento acredi-ta- r
tal cosa. La prueba decisiva
vendrá n ver, cuando el hombre
deja máquina vaya á la (Iran(uivira, si desunes del ex (ten men-
tó do regulación desentraña los
tesoros quo cu fama que allí es
tán ocultos, volviendo en seguí-d- a
raigudode rítpiezasy sin
tie ocuparse en buscar
liiá-- tesoros ocultos. Tal resal
todo tendría el doble Un do (Ue
el dueño do la máquina pudiese
vivir en la iilliienciu el resto do
susdias coa lo tiit hallase en.
terrado, y además disMner de su
máquina á buen precio A otro
más necesitado que pudiera se
guir iniciante Mir su propia cuen.
til eoil hi pesqij;jn
confusión y barullo á que esto
dió lugar las llamas envolvieron
la mayor parto del edificio ha
ciendo imposible el salvamento y
escajie de muchos de los circuns
tantes, de manera (pío hubo ullí
una terrible hecatombe que hu
cubierto de luto A centenares do
familias residentes en la ciudud,
siendo el número do cadáveres
recobrados hasta la fecha cerca
do 400, con la udicióu do cercado
200 personus más (pie quedaron
lesionadas, do lus cuales se anti
cipa que morirán cusí la mitad
por ser mortales lus injurias que
recibieron. La cifra do muertos
sin luda aumentará toduvia,
pues muchas personus que asis-
tieron A la funcióu no aparecen
entre los suorvivientes, ni en el
uúmero de muertos y heridos que
han sido sacados de entre los es- -
combros, y so teme que gran pur
te do ellas huynn perecido. Tun
horrible holocausto ha llenado
do consternación A los habitan-
tes do la ciudad y también hu des
pertado simpatías en todas pur
tes do los Kstados Cuidos.
LA RESERVA DEL FIIEKTEMARCY,
La histórica reserva del Fuerte
Maicy, quo por muchos años ha
sido opinión do la mayoría de
ciudadanos do Sunta Fé un tío- -
triuieutoy un utruso puru la ciu-
dad por razón do la situación
anómala (pie guarda como un
lugar exento do toda carga y
uparte do toda jurisdicción que
en lo privado y en público hacía
perjuicio A la comunidad, va por
fin A ser vendida para beneficio
do las escuelas públicas do la ca-
pital. Esto so hará bajo un.i dis-
posición reciento del secretario
del interior, quien dando oídos á
las representaciones de ciudada-
nos do la capital y del actual ma-
yor de la misma, ha decidido que
la reserva sea truspusada por
medio tie una proclama del Pre
sideute que en breve será expedí
da, destinando, la propiedad á
uso y beneficio absoluto do las
escuelas públicas dedichu ciudad
Según la determinación del score
taiio la propiedad será entrega
da en manos del concilio munici
pal do la ciudad pura que la ven
da para uso de las escuelas públi
easy el dinero asi realizado pa
surá á manos del cuerpo de edil
cnción de Santa Fé, il cual lo
manejará como sea más con
veniente para el objeto deseado.
La propiedad es do mucho vuloi
y ocupa una parte muy central
y asequible de la capital, conté
nieudt) también un número creci
do de excelentes casus de residen
cia y muchos solares en muy bue
na situación que podrán traer
buen precio. Ksto producirá el
doble beneficio que perteneciendo
hu propiedades A particulares
pagará tasación y estarán sujo-ta- s
A la (tujiervisión do la ciudad
y no serán eximidas do toda au-
toridad como han estado hasta
ahora. Asi misino, no so seguirá
haciendo mala obra A los quo
tienen propiedades para rentar
como sucede ahora por estar las
casas del gobierno en manos do
individuos quo no pagau ninguna
renta y con esto (.crjuiJican A los
do afuera que tienen propiedades
que rentar. Con esto bast a para
apreciar el gran Isiieflcio que re
sulturá de esta disposición para
los vecinos do Santa Fé.
Para inveitireii la Asociación
de la Compañía de Kdiilcios y
Préstamos del Aetna, tliríganseá
su oficina en el edificio de Veedor,
Las Vegas, N. M. Kstu Asocia
ción paga seis por ciento eu cuen-
tas tie Deposito. Paga ocho por
ciento de interés en acciones ma-
duras. Cresta un peso da cada
dos de propiedad raíz bajo hipo-tira- .
Kstu asociación es ubsolu-- t
n mente segura. tí.
1LA CAJA COLORADA
CONTIENE DINERO. TAL
.
VEZ SEA PARA USTED.
Hemos depositado 10.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra-
do No sabojnos cual llave abre la caja. Durante unas cuantas
semanas daremos una llave con cada par de zapatos (pie nos com-
pren con electivo. No importa (pie estos zapatos cuesten f,0cts
ó $15.50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destrihuidas anunciaremos
un cierto dia para (pie las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave (pie abra la caja recibirá 10.00
Los (pie tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno $500
Los (pie tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
TUL W 13 LLEVE QUE TOQUE a USTED SEA la PSIlQEítf ES flfil la GHJR
. La mejoren ofertas jamas liet lias, cu todos
nuestros departamentos.
(!ran variedad tie Efectos para .Navidad, listos
para inspección por nuestros marchantes, y lie
pimío más do dia en din.
Atleiiii'iM tit; thir t'Nlti oportunidad tutiihíoii tía-rom- o
iiipoiit'H dt uviiuus con todas las t oni-iiii- h.
Por ósto mu'stros inarilianttK punlrn
obtener
VAé 1 XI A X T KS T K A ST1 !S Di: PLATA,
nuxrros TKAsms in: china,
ÜHTIIATOS A(ltANI.lK)S KN ( KA YON
DA LAAi;rAlA,(PlTrUASALuLi:o
Prepárense para la VENTA LISTON la
más pando tpio se haya visto en .Nuevo Mexico.
E. ROSEIJIMD
b;l wftnr Juan N. tJiiititHini ' :
lu teína tmtulilo II II II
pan iltlorM rt'iiniátlfon . diarrea.
Iihuui lu lm ticatli y roiio.fo iu v t'l
mejor iimikhIIo que jim-il- t rotiM'tfuii'.
Kn mi intimación nrl tuiin iiiTl(irih'
mi rlaii jiiuiá ofiveido al i'úbllco.
e HIJO, Plaza,
testimonios abajo.
lanos haeei
mamfi.'stos u t ern
nía liolahM'.
I'.l m fior I'oiiai do Taj'iu dii o tn
pluctr rti'iHiiifiido tniU altuinento la fu
moxa It II II. I.a lu uwclo
iiiti'muini'iii'" jiiii'm doliii'i't d i'tóti)a-- i
foino (jarirarn pitra 1 innl tip t'ur-v'unt-
y lu- - tenido alivio pronto j du-
radero. Cortillero fjut' cu 1 mejor me-diel-
Ue jiHiu'ih lie iisitdo.
Las Vegas, í ti.
A'í'ví S :Fl i--I i i lí' 1J Ftiil
E l m'bnJ tTS Mtí pj ü
c 'T' v'? yrn rfr
,1 M'fi ir t nniito Lucero dice: l'or
niiii'lit.'n año tul tuvo de tiempo
en tiempo a atinen muy pell(rronos. Ka
ton eran Hiempre del minino caraetor.
Knti'nee me tleeedí á proliar la medí-'in- a
II II H y ti hniitlt a mi cvoii ha
reetilirudo eomplet amenté. Kei-o- M-
ido h todo f'Kto remedio como clntáuvA
i'ieiitc Ut jamiís lie imado. .
y boticarios. C. Rofecnwnld cLsta ndmiraMo medicina se vende por todos los comerciantes
IHjOt "u lúa uuieoa agcuU'H y dostribuidores ni por mayor.
